

















神 秘 哲 学 Ⅲ
騎士にして諸 の々法学部門の博士、神聖ロー マ帝国皇帝顧問1)、特権裁判所判事、
著名なるヘンリー ・コルネリウス・アグリッパ 著












































































































































































































































































































































































































































































































































The three books of Occult Philosophy or Magic by the famous magic Henry Cornelius Agrippa.
edited by Willis F. Whitehead, by direction of the brotherhood of magic : the Magic Mirror.
Cicago HAHN & WHITEHE 1898.
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12) マルクス・マニリウス（Marcus Manilius, 紀元 1世紀）：古代ローマの詩人、占星術師。
13) ヒエロニムス（Hieronymus, c.340～420）：キリスト教聖職者・哲学者。ラテン語訳聖
書ウルガータ訳の翻訳者。
14) アペリオテス（Apeliotes）：東風を司るギリシア神。
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